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　　　　　　　　　　　平成15年度
　　　　国立国語研究所公開研究発表会
　　　　　日時：平成15年12月20日（土）午前10時～午後5時
　　　　　場所：国立国語研究所講堂（1号館5階）
　　　　平成15年度
国立国語研究所公開研究発表会
　　話し言葉のデータベース
　　　ー『日本語話し言葉コーパス』一
　　　　　　　　　　　　　　プログラム
10：00～10：10開　会
　　　　あいさっ甲斐睦朗（国立国語研究所長）
10：10～10：50講演1
　　　　前川喜久雄（国立国語研究所）
　　　　『目本語話し言葉コーパス』の設計と実装…・…・一・……・……・一一・・…・一……・・…1
10：50～11：30　講演2
　　　　井佐原均（通信総合研究所）
　　　　『目本語話し言葉コーパス』への情報付与
　　　　　　　一自然言語処理の立場から一一…一一…・…一一・・…一・…一…・一・…・・…9
11：30～12：10　言ff演3
　　　　菊池英明（早稲田大学・国立国語研究所）
　　　XMLを利用した『日本語話し言葉コーパス』の検証と検索………一・…・－15
12：10～14：40デモンストレーション・ポスター発表
15：00～15：40　言葺演4
　　　　古井貞煕（東京工業大学）
　　　　話し言葉の音声認識と自動要約
　　　　　　　一話し言葉コーパスの必要性一…一・…・一…・…・一一一一・一・一一…一・2・1
15：40～17：00コメント・全体討論
　　　　宮島達夫（京都橘女子大学教授）
　　　　山本誠一（ArR音声言語コミュニケーション研究所長）
【デモンストレーション】
1）　『日本語話し言葉コーパス』（国立国語研究所・通信総合研究所）
2）　音声要約プロトタイプシステム（東京工業大学・京都大学）
【ポスター発表】
1）小磯花絵・間淵洋子・西川賢哉・斎藤美紀・前川喜久雄
　　『日本語話し言葉コーパス』の書き起こしの仕様について………・・一一・・一…・…・・…27
2）小椋秀樹・山口昌也・西川賢哉・石塚京子・木村睦子
　　『日本語話し言葉コーパス』における形態論情報の設計………一一……・………一・29
3）菊池英明・五十嵐陽介・米山聖子・藤本雅子・前川喜久雄
　　『日本語話し言葉コーパス』の音声ラベリングについで一・一一・・一・一一一一一・3　1
4）高梨克也・内元清貴・丸山岳彦・井佐原均
　　『日本語話し言葉コーパス』における節境界認定…………一…・…・・…一一一・…一…33
5）内元清貴・丸山岳彦・高梨克也・井佐原均
　　『日本語話し言葉コーパス』における係り受け構造付与一一…一一・・一…一・・一・・35
6）竹内和広・森本郁代・高梨克也・小磯花絵・井佐原均
　　『日本語話し言葉コーパス』における談話構造タグの仕様一一……・一・・……一一・37
7）籠宮隆之・山住賢司・槙洋一・前川喜久雄
　　講演音声に対する印象評定尺度の作成と分析…・…・………・………・・…一……一一一・39
8）前川喜久雄・小磯花絵・菊池英明・間淵洋子・斎藤美紀
　　『日本語話し言葉コーパス』に捉えられた言語変異現象…一…一一…一一一・－41
9）丸山岳彦・高梨克也・内元清貴
　　『日本語話し言葉コーパス』における挿入構造分析一一一一…・一・・一・・一一・・－43
10）山口昌也
　　『日本語話し言葉コーパス』における品詞分布の分析一一・………・・一・一一一・・…45
11）篠崎隆宏・古井貞煕
　　話し言葉音声認識へのベイジアンネットの適用一…一一・一…一・・・……・・…・一一一・47
12）南條浩輝・北出祐・河原達也
　　講演音声の認識と重要文抽出…一…一・・・………・・…・一一…一……・…一・一一…・一一・49
　　　　　　　　　　　　（平15－11）
